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Y)I(e 6irIbilie ,lIeC5!THpOKiBB Yspami Bi,llHOCHOaKTHBHO,lIe6aTyeTbC5!
rrHTaHH5!BBe,lleHH5!BHKJIa,llaHH5!B IIIKOJIaXXPHCTH5!HCbKOi'eTHKH(MO)I(JIHBi
imni Ha3BHusoro xypcy, 5!Ki, THM He MeHIIIe, MalOTbpeniriaao-enrnry qH
peJIiriiIHo-KYJIbTYPHY crrpaaoaanicrs), <DaKTmHo WI rrpofinexta rrOCTaJIa
6YKBaJIbHOB nepnri POKHHe3aJIe)l(HOCTiYKpai'HH. Y pazri perionis, rrepezrycia
ue crocyerscs raJIHqHHH, ,lIamrn xypc npn Bi,llrrOBi,llHiHnizrrpmnri opraais
Micu;eBoro CaMOBp5!,lIYBaHH5!yxce CTaB KOMrrOHeHTOMIIIKirIbHOi' OCBiTH.
3araJIOMBHKJIa,llaHH5!usoro KYPCY(qH nozrifiaoro HOMY)3,l1iHCHlOeTbC5!MaH)I(e
B ycix 06JIaCT5!XYKpai'HH. Illorrpaszta, sa BHH5!TKOMraJIH[(bKHX06JIaCTeH,ue
BHKJIa,llaHH5!Mae3,l1e6i,llJIbiliOrOerri30,llHqHHllra cpparMeHTapHHllxapaxrep.
TaKHll CTaHpeqeH CTaBMO)I(JIHBHMJIHIIIe rrpn Ha5!BHOCTirreBHHX
CTPYKTYP,1[(0rri,llTPHMYBaJIH,a TOH aKTHBHOJI06ilOBaJIHmo izrero,
Ilepenycisr ,lI0 TaKHX BapTO Bi,llHeCTHKOHcpeciHHiCTPYKTypH.B
YMOBax nesaneaoroi YKpai'HH, ,lie npaxra-nro rrosaicno 6YB peaJIi30BaHHH
rrpnnuan CB060,llHCOBicTiH nepezt peJIiriiIHHMH opraaisaniaaa Bi,llKPHJIHC5!
IIIHPOKi MO)I(JIHBOCTi,lIJI5! ixnsoi ,lIi5!JIbHOCTi,3 qaCOM BHHHKJIa)l(OpCTKa
Mi)l(KOHcpeciHHaKOHKypeH[(i5!.Ha csorozmi BOHaqiTKO npocreacyerscs Mi)l(
rrpaBOCJIaBHHMHQepKBaMH, Mi)l( rrpaBOCJIaBHHMHra rpexo- H pHMO-
KaTOJIHKaMH,Ml)l( rrpaBOCJIaBHHMH,rpeKO-KaTOJIHKaMH,qaCTKOBOpHMO-
KaTOJIHKaMH, 3 O,llHOrO 60ey, ra rrpOTeCTaHTaMH, Mi)l( CaMHMH






Haiifiinsm aKTHBHHMH B ,I\aHOMY IIJIaHl e rpeKO-KaTOJIHKH iI
rrpOTeCTaHTCbKi IJ;epKBH.
)J;JI5! rrepIIIHX XPHCTIDIHCbKa eTHKa cpaKTHqHO rrepeTBOpHJIaC5! B
cnoepizmaii sacif xarexisanii, IJ;e rrpocreosyersca B raJIHqHHi, ,I\e e HaMaraHH5!
-repea u;eiI IIIKmbHHll xypc npnntemrra (xaii nasirr, Y nesnpaaceniii cpopMi)
,I\e5!Ki rrOJIO)l(eHH5!rpeKo-KaTOJIH[(bKOi' IJ;epKBH. THM CaMHM rpeKO-KaTOJIHKH
CrrO,I\iBalOTbC5!,BHXOBYIOqHMOJIO,I\bY Bi,I\rrOBi,I\HOMYzryci, 36epeITH raJIHqHHY
5!K"CBOlO repnropiro",
Y rrpOTeCTaHTiB rremo iHIIIi uini, He MalOqH B Yspami 5!KOi'CbCBOei'
"KaHOHiqHOi''' repnropii, BOHH 3aiIMalOTbC5! aKTHBHTHM MicioHepCTBOM Y
pi3HHX perionax, 3 ,I\OrrOMOrolO BHKJIa,I\aHH5!XPHCTIDIHCbKOi'eTHKH B IIIKOJIaX
rrpe,I\CTaBHHKH U;HX KOHcpeciiI CrrO,I\iBalOTbC5!npmuernrra MOJIO,I\HMJIlO,I\5!M
nenai rrOrJI5!,I\H, CTepeOTHIIH CrrpHHH5!TT5!,5!Ki e 6JIH3bKi i'M i B rrepcnercraai
MOrJIH 6 cnpamonarn na i'XHlO KOpHCTb. 30KpeMa, BOHH OpieHTYIOTb
BHKJIa,I\aHH5!XPHCTIDIHCbKOi'eTHKH na 6i6JIei'3M, BJIaCHe, BHBqeHH5! 6i6JIiiIHHX
TeKcTiB, na KPHTHKY ,I\e5!KHXreopiii (HarrpHKJIa,I\, reopii eaomouii).
Te, mo rrp06JIeMOlO BHKJIa,I\aHH5!XPHCTIDIHCbKOi' eTHKH B IIIKOJIi, B
OCHOBHOMY,rrepeiIMalOTbC5! rpeKO-KaTOJIHKH ra rrpOTeCTaHTH, BH3HaqHJIO ,I\Ba
rri,I\XO,I\H ,I\O BHKJIa,I\aHH5!usoro npenjrery. IIpaB,I\a, ui Bi,I\MiHHOCTi iHO,I\i He
BH,I\alOTbC5! cyrreaaun i qaCTO iI,I\e TBOpeHH5! 5!KHXOCb "KOMrrpOMicHHX"
BapIaHTlB.
)J;JI5!rpeKO-KaTOJIHKiB ra ixnix rrpHXHJIbHHKiB xapaxrepaa arrenania He
nmne ,I\O XPHCTIDIHCbKHX (30KpeMa, 6i6JIiiIHHX) i,I\eiI, a iI ,I\O rresnoi
XPHCTIDIHCbKOi' CHMBOJIiKH i ,I\O yspamcsxax Hau;ioHaJIbHHX rpazmniii, 5!Ki
O1pHMaJIH peniriiine odiopsmeaaa, <DaKTHqHO BOHH CTaBJI5!Tbnepezt C06010
3aB,I\aHH5!ccpOPMYBaTHHe nmue XPHCTIDIHHHa, a iI yspaurcsxoro narpiora,
~O,I\O rrpOTeCTaHTiB, TO i'XH5! opiorrania na BHKJIa,I\aHH5!
XPHCTIDIHCbKOi'eTHKH Mae, 3,I\e6mbiliOro, KOCMOrrOJIiTHqHHiI xapaxrep. BOHH,
5!K rrpaBHJIO, ,I\HCTaH[(ilOlOTbC5!Bi,I\ yspaincsxnx rpazmniii, a naxrararorr.ca see
3BeCTH,I\OqHCTOrO 6i6JIei'3MY.
O,I\HaK xompeciiiai C'IpYKTYPH i 6JIH3bKi ,I\O HHX opraaisanii - ue
,I\aJIeKOHe nci JIo66iCTH BBe,I\eHH5!XPHCTIDIHCbKOi'eTHKH B IIIKOJIax. Tyr MH
MYCYJIbMaHCTBOM.
)J;e5!Ki xompecii, mof BHCT05!TH B KOHKypeHTHiiI 60POTb6i iI, rro
MO)l(JIllBOCTi, p03IIIHpHTH CBOlO crpepy BIIJIHBY, He 06Me)l(YIOTbC5!
'Ipa,I\Hu;iiIHHMH 3aco6aMH, a B,I\alOTbC5!,I\O HOBHX cpOpM. <DaKTHqHO TaKOlO
HOBOlO CPOPMOlO,I\JI5! HHX e BHKJIa,I\aHH5! XPHCTIDIHCbKOi' eTHKH B IIIKOJIi.






IIepIIIHH 'rnn aprysrearia YMOBHO MO)l(Ha Ha3BaTH
rpa,I\Hu;ioHaJIiCTCbKHM. Ap~eHTH ,I\aHOrO 'rnrry e anenauioo ,I\O
nonepeznrsoro, ",I\OpeBOJIlOu;iHHOro" ,I\OCBi,I\Y. MOBJI5IB, KOJIHCb Y IIIKOJIaX
BHKJIa,I\aBC5I"3aKOH EO)l(Hll", 5IKHH i BKJIlOqaB y ce6e XPHCTIDIHCbKYMOPaJIb.
Q5! zrofipa rpaznmia 6yJIa samnena 6mbIIIoBHKaMH. A TOM)' sapas ii" rpeoa
Bl,I\HOBHTH.
Taxi aprynerrra sapas BHrJI5!,I\alOTb MaJIOrrepeKOHJIHBO i ,I\O HHX
B,I\alOTbC5Ipi,I\KO. Einsm -racrime BHKOPHCTOBYIOTb,I\pyrHH 'rnn apryaearis,
KOrpHll MO)l(Ha YMOBHO Ha3BaTH "esportekcsxaa", Y ,I\aHOM)' nnnazncy
3,I\iHCHlOeTbC5Ianenauia ,I\O,I\OCBi,I\y,I\e5lKHXeaporteiicskax xpanr, ,I\e B IIIKOJIaX
BHKJIa,I\alOTbC5Ipeniriiini npenjrera. IJ;i aprysreirra BHrJI5!,I\alOTb rrpH6JIH3HO
.. .crnananae 3 urrepecaxm saransnocycrnnsmoan.
)J;pyrHM THIIOM JIo66iCTiB BBe,I\eHIDI XPHCTIDIHCbKOl eTHKH B IIIKOJIaX
nncrynarors ,I\e5lKi rrOJIiTHqHi naprii, rrepenycin ri, 5IKi MalOTb y CBOlH Ha3Bi
CJIOBO"XPHCTIDIHCbKa". IJ;i naprii, OC06JIHBO nepezt BH6opaMH, rronmrarorr,
rriznrinara ,I\aHe rrHTaHIDI. Illonpanzta, ue BHIIJIHBae He 3 BHYTPiIIIHix norpef
U;HXnapriii, a rrOJIiTHqHOl KOHblOKTYPH, T06TO 3 norpefin rrpHXllJIHTH na CBiH
6iK BH6opu;iB.
OKpiM U;HX,I\BOXTHIIiB JIo66iCTiB, iCHYlOTb ,I\e5lKi iHIIIi CrpYKTYPH, a
TaKO)l( oxpexri eHT)'3iaCTH. O,I\HaK y ,I\aHOMY nnnazncy BOHH He e ,I\OCTaTHbO
BIIJIHBOBHMH. I1M TaK qH iHaKIIIe ,I\OBO,I\HTbC5IY3rO,I\)I(YBaTH csoi iirrepecn 'ra
CBOlO,I\i5!JIbHicTb 3 KOHcpeci5!MHqH 3au;iKaBJIeHHMHrrOJIiTHqHHMH napriasnr.
Ilpore He CJIi,I\BBa)l(aTH, mo BBe,I\eHIDIXPHCTIDIHCbKOleTHKH B IIIKOJIH
3BO,I\HTbC5I ,I\O BY3bKOKOHcpeciHHHX qH BY3bKorrapTiHHHX iarepecis. Q5!
npofineua HHHi orpmaana saransnocycnim.ae 3HaqeHIDI.
Y ,I\aHOMY nnnazncy uixaao Bi,I\CTe)l(HTH aprYMeHTH, 5IKI
BHKOPHCTOBYIOTbC5I ,I\JI5! 06rpYHTYBaHIDI Heo6xi,I\HOCTi BBe,I\eHIDI
XPHCTIDIHCbKOl eTHKH B IIIKOJIH B rry6JIiqHHX ,I\HCKYCi5!X. )J;aHi ,I\HcKycil
rreBHHM qHHOM e pepnexciero rrp06JIeM, mo icayrors na saransnocycninsnony
pisni, IIpaB,I\a, BapTO MaTH na YBa3i, mo [(5! pepnexcia He 3aB)I(,I\H e
,I\OCTaTHrbOa,I\eKBaTHOlO.
<DaKTmHo aprYMeHTH na 3aXHCTBHKJIa,I\aHIDIXPHCTIDIHCbKOleTHKH B
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xorinn 6 3aCTepeITH, mo B rrOIDITT5I JIo66i3M He BKJIa,I\aeMO 5IKOrOCb
nerarnnnoro 3MicT)'. Y ,I\aHOM)' BHIIa,I\Ky BHXO,I\HMO 3 'roro, mo HHHillIHi
cycninscraa, B T.q. H yxpaurcsse, e crpYKTYPoBaHHM. I 6Y,I\b-5IKa crpYKTYPa
Mae CBOI irrrepeca, 5IKi BOHa Bi,I\CTOlOe,JIo66ilOe. IJ;e - u;mKOM 3aKoHoMipHO.
ToM)' ni-roro nexrae noranoro, KOJIHMH rOBopHMO, mo ra qH iaama IJ;epKBa,
BHXO,I\5IqHsi csoix BHYTPiIIIHix iarepecis, JIo66ilOe BBe,I\eHIDI xPHcTIDIHcbKol
eTHKH B IIIKOJIH. IIHTaHIDI B imuosry, nacxinsxa u;eH KOHcpeciiIHHH inrepec
. . .
rreBHOMYceHCIMO)l(HarOBOpHTHrrpo 3pOCTaHH5!aMOpaJIbHOCTl,mo, ,I\Ope-n,
niznaasarorr, Cou;iOJIOrH.Y raxiri cnryanii BHKJIa,I\aHH5!XPHCTH5!HCbKOi'eTHKH
B IIIKOJIaX,BHXOBaHH5!MOJIO,I\HXJIlO,I\eiIy zryci XPHCTH5!HCTBap03rJI5!,I\aeTbC5!
5!KO,I\HHis cnocofiis nonepnyrn MOPaJIbHiCTbcycninscrsy,
Bci ui aprysreirra MalOTbHeJIHIIIeCBOi'XrrpHXHJIbHHKiB,a iI KPHTHKiB.
)];0 'roro )1(, rrpOTHBHHKHBBe,I\eHH5!XPHCTH5!HCbKOi'eTHKH B IIIKOJIH
ap~eHTYIOTb CBOlOrroamriro THM,mo BHKJIa,I\aHH5!peniriaanx ,I\HCU;HIIJIiHy
IIIKOJIicynepemrrs rrpmnmrry Bi,I\oKpeMJIeHH5!IJ;epKBHBi,I\ ,I\ep)l(aBHiI IIIKOJIH
Bi,I\IJ;epKBH.
)];iiIcHO, u;mHiI p5!,I\ aprynearm na KOPHCTb BHKJIa,I\aHH5!
XPHCTH5!HCbKOi'eTHKH B IIIKOJIi e MaJIOrrepeKOHJIHBHMH.IIpHHaiIMHi, ri
aprytaeirra, 5!Ki e He CTmbKHpedinexciero aKTYaJIbHHXcycninsnax rrp06JIeM,
cxim.ror Bi,I\06pa)l(alOTbnenai crepernmri Y5!BJIeHH5!.)];0 TaKHX rrepezrycia
BapTO Bi,I\HeCTH rpa,I\HU;IHHHiI ra "eBporreiIcbKHiI" THrrH aprynearia.
OC06JIHBO CYMHiBHO BHrJI5!,I\alOTb aprYMeHTH rpa,I\HU;IHHOro 'rnrry.
BHKJIa,I\aHH5!"Saxotry Eoacoro" B ",I\OpeBOlOu;iiIHHX" IIIKOJIaX He MO)l(e
nncryrrarn ,I\JI5! Hac rrpHKJIa,I\OM.TO,I\iIIIH5!cycninsaa caryauia, 5!K i IIIKOJIa,
3HaqHOpi3HHJIHC5!Bi,I\ 'roro, mo MH MaeMOsapas, I MeXaHiqHOnepeaocrrrn
eJIeMeHTHTO,I\iIIIHbOi'oCBiTHbOi'CHCTeMH,BMOHOBYIOqHix y HHHiIIIHlO, e
crrpanoro nepeansnoro,
Kpame BHrJI5!,I\alOTbaprysrerrra "eaporteiicsxoro'' 'rnrry. BpaxOBYIOqH
eapoaananrrosaaicn, saa-raoi qaCTHHH HaIIIHX rpouanan, OC06JIHBOy
3axi,I\HHXperionax, BOHHBH,IlalOTbC5!6mbili rrepeKOHJIHBHMH.MOBJI5!B,5!Kl[(0
BHKJIa,I\aHH5!pemrIHHHX ,I\HCU;HIIJIiH3,I\IHCHlOeTbC5!B IIIKOJIaX xpaia
€BporreiIcbKoro C0103Y,TOqOMYusoro He 3p06HTHB Hac. A,I\)I(e MH XOqeMO
BBeCTHB ce6e eBpOCTaH,IlapTH.Ane npn [(bOMYHe npaxosyersca TOiI MOMeHT,
mo BHKJIa,I\aHH5!peniriiinax ,I\HCU;HIIJIiH3,I\iiIcHlOeTbC5!HeBycix esporteiicsxax
xpanrax (rrpHHaiIMHi, B nopazncy 060B'5!3KOBOCTi).)];e5!Ki3 HHX, HarrpHKJIa,I\,
<DpaHIJ;i5!,nizrxpecmororr, CBOlOceKYJI5!pHicTb.A TaM, ,I\e ue BHKJIa,I\aHH5!
Bi,I\6YBacrbC5!,TO BOHOrpytrryersca na rreBHHXHau;ioHaJIbHHXrpannniax,
ToMY MeXaHiqHOrrepeHOCHTH,I\OCBi,I\BHKJIa,I\aHH5!penirimmx ,I\HCU;HIIJIiHy
OKpeMHX eBporreiIcbKHX Kpai'Hax Ha YKOpai'HcbKHiI rpYHT BH,I\aeTbC5!
MaJIOrrepCrreKTHBHOlOsariero,
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TIlKHM qHHOM: y xpanrax €BpOIIH B IIIKOJIaX 3,I\IHCHlOeTbC5!peniriiine
BHXOBaHH5!,MH "rrp5!MyeMo B €BPOrry", OT)I(e - HaM 'rexc rpeoa BBeCTHB
IIIKOJIaXpeniriiine BHXOBaHH5!,30KpeMa,BHKJIa,I\aHH5!XPHCTH5!HCbKOi'eTHKH.
Tperiii THII aprynearia YMOBHOMO)l(Ha Ha3BaTHaKTYaJIbHHM.IJ;i
aprytaerrrn BHXO,I\5!Tb3 'roro, mo OCTaHHiMqaCOMByspanrcsxoay cycrrinscrsi
cnocrepirarorsca HeraTHBHicycninsni anmna, y T.q. iI B IIJIaHiMOPaJIbHOMY.
cy-racuoxry YKPalHCbKOM)' cycrrinscrai, mo siznnasaersca COu;iOJIOraMH.
IIpHXHJIbHHKH BHKJIa,I\aHH5!XPHCTH5!HCbKOleTHKH B IIIKOJIi nnaxcarcrs, mo [(5!. .
,I\HC[(HIIJIlHa ,I\OrrOMO)l(e 3yrrHHHTH MOPaJIbey ,I\erpa,I\aU;llO, npmnenaanm
rri,I\pOCTalOqOMY noxonimno Bi,I\rrOBi,I\Hi MOPaJIbHi rrpHHU;HIIH. Caire ue
axryanisye ,I\aey rrpofinesry, BHBO,I\HTbii" na saransnocycninsnaji piaeas, BOHa
cpaKTHqHOnepecrae 6yrH rrp06JIeMOlO KOHcpeciH qH rrOJIiTHqHllX napriii, a crae
rrp06JIeMOlO 5!Krn:OHe ncsoro, TO, rrpHHaiIMHi, 3HaqHOl qaCTHHH yspaurcsxoro
cycmnscrsa.
HHHi YKPalHCbKe cycrrinscrao OrrHHHJIOC5!B HerrpOCTOMY CTaHOBHrn:i,
KOJIH H,I\eTbC5! rrpo MOPaJIbHi OpieHTHpH OC06HCTOCTi. 3a -racin iCHYBaHH5!
panaacsxoro YCTPOlOccpoPMYBaJIaC5!nesna CHCTeMa,5!Ka Bi,I\rrOBi,I\HHMqHHOM
TBOpHJIa CHMBOJIiqHHX CBiT JIlO,I\HHH H opiemysana ii" na rreBHHH 'rnn
MOPaJIbHOrrosezriaxa, P~aHH5! u;iei" CHCTeMH,a TaKO)l( qHCJIeHi nerapasrra
eKOHOMiqHOrO, COu;iaJIbHOrO,rrOJIiTHqHOrO IIJIaey ,I\e30pieHTYBaJIH JIlO,I\eiI.
O,I\HHM is rOJIOBHHX cpaKTopiB TBOpeHH5! CHMBoJIiqHOrO csiry
cy-racnoro YKpalH[(5! CTaJIH sacofia MacoBol iHcpopMau;il. <DaKTHqHO BOHH
3aMiHHJIH ocpiu;iiIey uepxsy TPa,I\Hu;iHHOro cycninscrsa qH KOMYHicTHqey
napriro cycrrinscrsa panancsxoro, 5IKrn:o npoananisynarn pofiory rrponizmax
mrx sacofiis B cysacnosry YKpalHCbKOM)' cycrrinscrai, TO rr06aqHMO, mo BOHH
TBOP5!Tb ,I\~e CYMHiBHHH, 3 TOqKH sopy MopaJIi, CHMBOJIiqHHH CBiT.
HaCHJIbCTBO, KpHMiHaJIbHi 3JIOqHHH, irHOPYBaHH5! saxony H MOPaJIbHHX
npanan, ceKCYaJIbHa csofiona - ue qaCTO nonaerscs 5!Knopua, He ,I\HBHO,mo,
crrpHHMalOqH TaKHH CHMBOJIiqHHH cnir, MOJIO,I\a JIlO,I\HHa B,I\aeTbC5! ,I\O
,I\ecTPYKTHBHolrroBe,I\iHKH.
3BicHO, He BapTO nepeonirosara 3HaqeHH5! IIIKOJIH. IH B HHHiIIIHix
YMOBax Ba)l(KO rrpOTHCT05!TH aacofiaxr MacoBol iHcpopMau;il. O,I\HaK ii"
KOMYHiKau;iHHHH, a TaKO)l( BllXOBHHH noremrian 3aJIHIIIaeTbC5! ,I\OCTaTHbO
BeJIHKHM. liIKOJIa see TaKH MO)l(e BHpo6HTH B ysnia rreBHHH 'rnn rrosezriaxn,
mo rrpOTHCT05!THMe TOM)' THIIY, 5!KHll rrponaryersca 3M!. I B U;bOM)' IIJIaHi
BHKJIa,I\aHH5!XPHCTH5!HCbKOleTHKH Momo 6H sizrirpara ,I\aJIeKO He OCTaHHlO
POJIb. CJIi,I\ BpaXOBYBaTH, mo BOHa -repea CBOlO arrenaniro ,I\O samoi CHJIH
(Bora) P06HTb Bi,I\rrOBi,I\Hi HOpMH noseniaxa 060B'5!3KOBHMH, TaKHMH, mo He
ninnarorsca CYMHiBY. IJ;5! ,I\eOHTOJIoriqHa nananrrosaaicrr, BH3Haqae
ediexrasnictr, XPHCTH5!HCbKOl(5!K i 3araJIOM penirijiaoi) eTHKH.
XPHCTH5!HCbKa eTHKa TaKO)l( arternoe ,I\O U;iHHOCTeH, mo MalOTb
cycrrinsao KOHCTPYKTHBHHHxapaxrep, IIpaB,I\a, u;eH KOHCTPYKTHBi3M BapTO
IIIYKaTH He CTirIbKH B 6i6JIiHHHX 'rexcrax, 5!Ki 3'5!BHJIHC5!B yxroaax Bi,I\MiHHOrO
Bi,I\ renepinnrsoro TPa,I\H[(iHHOrO cycninscraa, CKirIbKH y iarepnperaniax mrx
51K 3a3HaQaJIOC}I nmue, CIIOCTepiraeTbC}I nesna rrerpanania MOpaJIi B
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Haiifiinsm rrepeKOHJIHBO BHrlliI,I\alOTb apI)'MeHTH aKTYaJIbHOrO THIIY.
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TeKCTiB. KO:)I(Ha XPHCTIDIHcbKa xompecisx xorra iI rrOCHJIaeTbC5!na Ei6JIilO 5!K
cBiiI i,IleiIHHiI CPYH,IlaMeHT, THM He MeHIIIe, TBOPHTb "CBOlO eTHKY" B
3aJIe:)I(HOCTiBi,II KOHKPeTHHX qaCOBHX ra eTHiqHHX YMOB. ToMY, na HaIIIY
,I(YMKY, HaiI6iJIbIII B,IlaJIHM ,I\JI5! narnoro cycrrinscrsa 6YJIO 6 He rrpOCTO
BHKJIa,IlaHH5!XPHCTIDIHCbKOleTHKH, 5!Ka rpYHTYeTbC5! na qHCTOMY6i6JIe13Mi (ra
iI B npaammi TaKOl eTHKH 6yrH He MO)l(e), a XPHCTIDIHCbKOl eTHKH, 5!Ka e
oprani-mo BIIHcaHOlO B yspaincsxi rpanmrii, Y [(bOMY cenci HaiI6iJIbIII
KOHCTPYKTHBHHM6yJIO 6 BHKJIa,IlaHH5!B IIIKOJIaX KYPCY "XPHCTIDIHcbKa eTHKa
B YKpalHcbKiiI xynsrypi",
